










Ушел из жизни крупный ученый, 
великолепный педагог, профессор, доктор 
ветеринарных наук Евгений Николаевич 
Косминков. В 1954 году Н. Е. Косминков окончил 
ветеринарный факультет Московского 
химико-технологического института мясной и 
молочной промышленности (ныне входит в состав МГУ пищевой 
промышленности) и по распределению был направлен в Курскую область на 
должность старшего ветеринарного врача Стуженской МТС Ястребовского 
района.  
С 1957 года Н. Е. Косминков работает ассистентом кафедры паразитологии 
МХТИММП и одновременно проводит исследования по кандидатской 
диссертации, которую защитил в 1960 году. 
С 1962 по 2014 гг. Н. Е. Косминков работал на факультете ветеринарной 
санитарии в должности: старшего научного сотрудника, доцента, профессора, 
заведующего кафедрой с 1988 по 2005 гг. Из общего стажа (60 лет) 55 лет 
непрерывно работал на факультете ветеринарно-санитарной экспертизы 
МХТИММП. 
За время работы на факультете Косминков Н. Е. подготовил 11 кандидатов 
ветеринарных наук и двух докторов наук. 
В соавторстве им изданы четыре монографии по паразитарным болезням 
сельскохозяйственных животных, в т. ч. учебники «Ветеринарная паразитология» 
и «Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных» в 
трех изданиях. 
Н. Е. Косминковым получены авторские свидетельства и патенты на 
разработку оригинальной противоценурозной вакцины. За многолетнюю 
плодотворную безупречную работу по подготовке ветеринарных кадров ему 
присвоено звание «Почетный работник Министерства высшего образования РФ». 
Активно участвовал в общественной жизни института. 
Косминков Н. Е. являлся членом двух Диссертационных советов: при 
ветеринарно-санитарном факультете МГУ пищевых производств и ВНИИП им. К. 
И. Скрябина. 
Оригинальные научные разработки и активная гражданская позиция 
снискали Н. Е. Косминкову заслуженное уважение и профессиональный авторитет 
у научного сообщества паразитологов России и зарубежных коллег. 
 
Коллектив Всероссийского научно-исследовательского института 
фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений  
им. К. И. Скрябина 
 
От учеников – профессор, доктор ветеринарных наук Б. К. Лайпанов 
